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は GESTAPU と題 して一章がさかれているにす
ぎない.クーデターの指導者,大統領官邸の護衛将




























飯鳥 茂 『カレン族の社会 ･文化変容
-タイ国における国民形成の底辺--t日東
南 アジア研究双二告5, 創 文 社,1972,
315pp･
廿-社会内の民族的多様性と柚互問の共存 ･佃ノ■〔,
同化 ･統合の過程は社会学的 ･人類学的にきわめて
興味深い重要な研究であるが,ことに発展途上国に
おいては,それが国民社会の安定性に与える影響が
大きく,また直接的であるために,それだけ実際的
な問題として重要な意義をもっている｡
タイ国の場合,このような民族問題は今日のとこ
ろ据在化していないが,潜在的に存在するのであっ
て,早急に解決さ/iH封ゴならぬ重大な課題を構成す
るものとして意識されている｡しかしながら,従来,
少数民族に関する信頻度の高い質料に基礎をおく,
邑措的で,集約的な報告書は皆無であるといってよ
い｡本書はタイ国北部山地に居住するカレン族を取
り上ヴ,著者自身による定着的な人類学的野外調査
(1964-1966)の成果に基づいて, 少数民族の問題
点を国民形成の立場から解明した画期的なモノグラ
フである｡
言語体系を異にするばかりでなく,その体系的知
識を欠く部族民の調査は,よほどの経験がなければ,
資料収集さえ国難であろうO 著者はそうした不利な
状況を克服するとともに,技術的には地域的 ･時系
的変異を功みに利用しながら,カレン族社会の雅史
